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ARGOMENTI
DI
sui QU AL I
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
P E R  O T T E N E R E
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
NELLA. IL UNIVERSITÀ DI PAVIA
D I S P U T E R À  P U B B L I C A M E N T E
BAICH1N PASQUALE
Di Visinada in Istria
SI giorno di Lunedì 17 Agosto 1857.
PAVIA
fipografia dei Fratelli Fusi di V.°

3Filosofìa del Diritto.
1. Sanzione del diritto.2. Onore.3. Privilegio.4. Confederazioni.5. Trattato di pace.
Diritto e Processo Penale Austriaco.
6. Dolo.7. Contravvenzione di furto.8. Prova per periti.
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Statistica.
9. Produzione agricola del Belgio.10. Produzione industriale della Francia.11. Popolazione dell’ impero d’ Austria.12. Commercio fra 1’ Austria e la Grecia.
Diritto Romano e Feudale.
13. De jure personarum.14. De excusationibus tutorum vel cu­ratorum.15. De rerum divisione.16. De obligationibus.17. De interdictis.18. De feudo gastaldiae.
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Ex Jure Ecclesiastico.
19. Beneficiorum erectio "et suppressio.20. Inquisitio preliminaris in causa se­parationis a thoro et mensa.21. Episcoporum electio.22. Immunitas localis.23. Depositionis poena.24. Decretum Gratiani.
Diritto Civile Austriaco.
25. Dichiarazione di morte.26. Rimunerazione al tutore.27. Qualità del possesso.28. Diseredazione bona-mente.29. Evizione.30. Vitalizio.
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Diritto Commercia le.
31. Personale cT un negozio.32. Compera e vendita a differenza.33. Requisiti della lettera di cambio.34. Girata in bianco.35. Contributo alle avarie.36. Approdo forzato d5 una nave.
Scienze e Leggi Politiche.
37. Fonti della politica.38. Divisione dei lavori.39. Teoria dei valori.40. Unità monetaria.41. Coscrizione; e Seggi relative.42. Conversione della rendita.
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Procedura Giudiziaria e Notariale e Stile degli Affari.
43. Oggetti di competenza dei foro reale.44. Eccezioni d’ ordine.45. Giuramento decisorio.46. Querela di nullità.47. Principj proprj della procedura in affari non contenziosi.48. Attribuzioni del Notajo.



